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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para obtener la licenciatura en Educación Inicial en la Universidad Privada “César 
Vallejo”, se pone  a su disposición la presente tesis que  surge de la siguiente 
interrogante: ¿Cuál es el nivel de autoestima  en niños y niñas de 5 años del nivel 
inicial de la Institución Educativa N.° 59 Pachacútec – Ventanilla 2014? 
 
La investigación tuvo como objetivo: Establecer el nivel de autoestima  en 
niños y niñas de 5 años del nivel inicial de la Institución Educativa N.° 59 
Pachacútec – Ventanilla 2014. 
Los límites de la presente investigación radica en que se trata de un 
estudio descriptivo, con una muestra delimitada, que no pretende ser 
representativa y por lo tanto no podrá ser generalizable, no obstante servirá de 
línea de base para estudios posteriores respecto al tema en estudio.  
Los capítulos y contenidos  que se desarrollan son: 
En el capítulo I, contiene la introducción, los antecedentes y 
fundamentación científica, técnica o humanística, la justificación, el problema  y 
los objetivos, en el capítulo II, comprende el  marco metodológico, la variable  
de estudio: Autoestima, la operacionalización de la misma, la metodología, el tipo 
de estudio, el diseño, la población, muestra y muestreo, además las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, los métodos de análisis de datos. En 
seguida  continúa en el capítulo III los resultados de la investigación, en el 
capítulo IV la discusión, capítulo V las conclusiones, el capítulo VI las 
recomendaciones y finalmente el capítulo VII donde se ubican las referencias 
bibliográficas.  Así como los anexos donde están los documentos sustentatorios y 
evidencias del estudio realizado. 
 Esperando  que esta investigación se ajuste a las exigencias establecidas 
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El presente estudio tuvo por objetivo general establecer el nivel de autoestima en 
niños y niñas de 5 años del nivel inicial de la Institución Educativa N.° 59 
Pachacútec – Ventanilla 2014. 
 
Dicho estudio empleó la metodología descriptiva de diseño no 
experimental, transversal. La población estuvo constituida por los   niños y niñas 
de 5 años del nivel inicial de la Institución Educativa N.° 59 Pachacútec – 
Ventanilla 2014. Se utilizó una muestra no probabilístico, muestreo censal, Para 
construir, validar y demostrar la confiabilidad del instrumento se ha considerado la 
validez de contenido, mediante la Técnica de Opinión de Expertos y su 
instrumento es el certificado de validez de juicio de Expertos de la variable de 
estudio: Autoestima; se utilizó la técnica de la observación y su instrumento guía 
de observación, con preguntas politómicas. Para la confiabilidad del instrumento 
se usó el coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach. 
 
Concluyéndose que el 19% presenta un nivel alto, el 57% presenta un nivel 
medio y el 24% presenta un nivel bajo de autoestima. 
 

















This study aimed to describe on self-esteem in children 5 years of the initial level 
of School No. 59 Pachacutec - Window 2014.  
 
This study used descriptive methodology not experimental, cross-sectional 
design. The population consisted of children 5 years of the initial level of School 
No. 59 Pachacutec - Window 2014 a non-probability sample was used census 
sampling to build, validate and demonstrate the reliability of the instrument has 
been considered content validity by the Technical Expert Opinion and his 
instrument is the certificate validity Expert judgment study variable: Self-esteem; 
technical survey and the survey instrument with politomous questions was used. 
For the reliability of the instrument's reliability coefficient was used Alfa de 
Cronbach.  
 
Concluding that the 19% has a high level, 57% at medium and 24% has low 
self-esteem. 
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